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ABSTRAK 
 Toko Winner adalah toko yang bergerak di bidang penjualan produk-produk sepak 
bola dalam bentuk jersey, short, jacket, t-shirt, hat, bag, ball, polo shirt, dan sock. Bisnis 
Toko Winner masih bergantung pada penjualan langsung melalui gerainya, sedangkan para 
pelanggannya menginginkan kemudahan dalam mendapatkan informasi produk dan 
bertransaksi tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke toko. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menemukan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi Toko 
Winner. 
 Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode analisis dan perancangan, 
untuk analisis penelitian ini menggunakan metode analisis lingkungan internal dan eksternal, 
sedangkan untuk perancangan website menggunakan metode perancangan 7C menurut 
Rayport, perancangan Object Oriented Analysis and Design menurut Mathiassen, 
perancangan market communication and branding, perancangan implementation, dan metrics. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan pasar 
dengan menggunakan website e-commerce dapat mengembangkan bisnis Toko Winner dan 
memberikan alternatif lain kepada pelanggan untuk bertransaksi dan mendapatkan informasi 
produk. 
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